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おたくの消費行動の先進性について
An Analysis on Advanced Buying Behavior of “Otaku” Consumers
折　原　由　梨

































































































































































































































































































































































係数 -17.9 2.26 0.47 1.72
























































































おたく 262 1.05 0.209 0.013
非おたく 142 1.44 0.499 0.042
学問として体系化されている
おたく 262 1.69 0.461 0.029
非おたく 142 1.38 0.487 0.041
情報発信をしている
おたく 262 1.26 0.437 0.027





t 値 自由度 有意確率 ( 両側 )
熱中しているものがある 等分散を仮定 -11.226 402 0.00 ***
学問として体系化されている 等分散を仮定 6.410 402 0.00 ***
情報発信をしている 等分散を仮定 -2.770 402 0.01 **
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おたく 262 0.32 0.47 0.03
非おたく 142 0.22 0.41 0.03
mixi
おたく 262 0.56 0.50 0.03
非おたく 142 0.56 0.94 0.08
SNS
おたく 262 0.12 0.33 0.02
非おたく 142 0.08 0.27 0.02
ニコニコ
動画
おたく 262 0.18 0.38 0.02
非おたく 142 0.02 0.14 0.01
Youtube
おたく 262 0.11 0.31 0.02
非おたく 142 0.05 0.22 0.02
２ちゃんねる
おたく 262 0.15 0.36 0.02
非おたく 142 0.01 0.12 0.01
その他 BBS
おたく 262 0.08 0.27 0.02
非おたく 142 0.02 0.14 0.01
HP
おたく 262 0.18 0.39 0.02
非おたく 142 0.04 0.20 0.02
同人活動
おたく 262 0.10 0.30 0.02
非おたく 142 0.00 0.00 0.00
チャット
おたく 262 0.12 0.33 0.02
非おたく 142 0.02 0.14 0.01
その他
おたく 262 0.06 0.24 0.01

























t 値 自由度 有意確率 ( 両側 )
ブログ 等分散を仮定 2.26 402 0.02 *
mixi 等分散を仮定 0.01 402 0.99
SNS 等分散を仮定 1.39 402 0.17
ニコニコ動画 等分散を仮定 4.73 402 0.00 ***
YouTube 等分散を仮定 2.07 402 0.04 *
２ちゃんねる 等分散を仮定 4.45 402 0.00 ***
その他 BBS 等分散を仮定 2.41 402 0.02 *
HP 等分散を仮定 4.04 402 0.00 ***
同人活動 等分散を仮定 3.95 402 0.00 ***
チャット 等分散を仮定 3.49 402 0.00 ***
その他 等分散を仮定 0.79 402 0.43
（注）***は0.1％、**は１％、*は５％水準で有意
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t 値 自由度 有意確率 ( 両側 )
服飾費消費比率 等分散を仮定 -5.23 402 0.00 ***
飲食費消費比率 等分散を仮定 -0.38 402 0.71
趣味消費比率 等分散を仮定 5.17 402 0.00 ***
貯蓄率 等分散を仮定 -1.76 402 0.08











おたく 262 1.86 1.68 0.10
非おたく 142 2.87 2.13 0.18
飲食費消費比率
（割）
おたく 262 3.25 2.01 0.12
非おたく 142 3.33 2.04 0.17
趣味消費率
（割）
おたく 262 4.14 2.44 0.15
非おたく 142 2.86 2.25 0.19
貯蓄率
（割）
おたく 262 1.13 1.40 0.09
非おたく 142 1.39 1.50 0.13
高額商品消費額
（円）
おたく 262 150,404.20 372,647.89 23,022.26






















おたく 262 3.65 4.76 0.29
非おたく 142 3.13 4.06 0.34
買い回り店舗数
おたく 262 3.63 7.11 0.44
非おたく 142 4.17 6.13 0.51
ネットショッピング
利用
おたく 262 1.29 0.45 0.03




t 値 自由度 有意確率 ( 両側 )
月平均買い物回数 等分散を仮定 1.10 402 0.27
買い回り店舗数 等分散を仮定 -0.77 402 0.44
ネットショッピング利用 等分散を仮定 -5.11 402 0.00 ***
（注）***は0.1％、**は１％、*は５％水準で有意
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おたく 262 59.52 11.097 0.686




t 値 自由度 有意確率 ( 両側 )
KiSS–18 等分散を仮定 0.97 402 0.33
（注）***は0.1％、**は１％、*は５％水準で有意
表 12　おたくのジャンル分布に関する分析（その 1）
ジャンル 全体（人） おたく（人） おたくの割合（％）
ゲーム 250 202 81%
コミック 130 109 84%
アニメ  121 103 85%
音楽 106    62 58%
その他    81    54 67%
同人活動    46    42 91%
ファッション    45    10 22%
芸能人    34    19 56%
フィギュア    32    30 94%
コスチューム    18    17 94%
クルマ    17      9 53%
旅行    15      8 53%
組立ＰＣ    14    12 86%
IT ガジェット    14      8 57%
AV 機器      9      4 44%














１年未満   7   3%
１年   2   1%
２年 10   5%
３年 18   9%
４年 21 10%
５年 34 17%
６年 12   6%
７年 17   8%
８年 20 10%
９年 17   8%
10 年以上 103 51%
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平均消費性向 77.2 88.5 79.7
可処分所得に
占める比率
食料 18.9 15.8 17.3
被服及び履物 3.7 11.5 3.4
教養娯楽 11.8 9.2 7.6
（出所）総務省統計局「平成16年度全国消費実態調査」
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